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Pembelajaran seni rupa dan prakarya dalam pengembangan kolase telah  dilakukan 
ditingkat SD yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik.  Kolase 
adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan dan merekatkan bahan-
bahan tertentu. Bahan yang digunakan untuk berkreasi kolase tidak terbatas bisa 
menggunakan aneka jenis bahan alam dan buatan secara bebas baik dilihat dari bentuk, 
maupun  ukuran.  Adapun  rumusan masalah  dalam penelitian  adalah bagaimanakah
kemampuan  peserta  didik  dalam mengembangkan  kreativitas melalui  karya  kolase di 
kelas IV  SD Negeri 3  Kota  Banda Aceh.  Adapun tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kreativitas melalui
karya kolase di kelas IV SD Negeri 3 Kota Banda Aceh.
Pendekatan dalam penelitian ini kualitatif dengan jenis  deskriptif.  Subjek 
dalam penelitian ini adalah  32 orang peserta didik kelas IV
b
di SD Negeri 3 Kota 
Banda Aceh.  Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, Penyajian data, kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  kemampuan peserta didik 
dalam membuat karya kolase dengan pemanfaatan  daun asam jawa  di Kelas IV SD 
Negeri 3  Banda Aceh mencapai  76,00  (Baik), dengan kategori kegiatan persiapan 
diperoleh rata-rata    75,78  (Baik), pada tahap pelaksanaan diperoleh rata-rata 76,04
(Baik), dan pada tahap penyelesaian diperoleh rata-rata  75,78  (Baik).  Oleh karna itu 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam meningkatkan kreativitas 
melalui karya kolase telah berjalan dengan baik pada  siswa kelas IV di SD Negeri 3 
Kota  Banda Aceh.  Dapat disimpulkan bahwa melalui karya kolase dapat 
meningkatkan kreativitas SD Negeri 3 Kota Banda Aceh.
